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1 Le diagnostic archéologique réalisé en novembre 2007 sur la commune de Lezoux, rue
Félix-Duchasseint,  en préalable à  la  construction d’une maison individuelle,  a  permis
d’explorer 12,41 % de l’emprise (825 m2 ). Bien que localisée en limite sud des ateliers de
potiers  antiques  dits  groupe  de  la  route  de  Maringues,  l’intervention  n’a  permis  de
recueillir  qu’une  vingtaine  de  tessons  relevant  des  périodes  antique,  médiévale  et
contemporaine. 
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